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Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(PROPER)merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengawasi 
ketaatan usaha dan/atau kegiaan terhadap perizinan lingkungan dan peraturan 
perundangundangan lingkungan hidup guna mewujudkan konsep pembangunan 
berkelanjutan. Rumah sakit merupakan salah satu usaha dan/atau kegiatan yang masuk ke 
dalam kriteria peserta PROPER. Tujuan penelitian ini adalah untukmengevaluasi kinerja 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di RSUD Bagas Waras Klaten berdasarkan 
kriteria penilaian dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 03 Tahun 2014 
tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan metode observasional 
deskriptif melalui pendekatan cross sectional. Variabel yang diteliti adalah kinerja 
manajemen lingkungan hidup di rumah sakit. Sumber data diperoleh dari hasil observasi, 
wawancara dan telaah dokumen yang berkaitan. Subjek penelitian sebanya 8 orang yang 
dipilih menggunakan teknikpurposive sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup aspek dokumen/izin lingkungan sebesar 
66,67%; pengendalian pencemaran air sebesar 66, 67%; pengendalian pencemaran udara 
sebesar 100% dan pengelolaan limbah B3 sebesar 80,00%. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa tingkat ketaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di RSUD Bagas 
Waras Klaten tergolong belum taat, karena seharusnya RSUD Bagas Waras Klaten 
mematuhi seluruh ketentuan dalam penilaian PROPER. 
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